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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situación en que deben pasar los buques
de la Armada la revista de febrero.--7-Destinos en el Cuerpo Gene-al
.y licéncia al T. D. R. Baillo. -Destino a dos maquinistas.—Alcenso
de mnicondestable.--Graduación.a un íd.—Resuelve instancia die un,
vigía. —Ascenso de un obrero torpedrsta. —Destino a varios contra.;
maestres.—Baja de un íd.—Resuelve instancia de un íd.—Interesat,-,
elación de operarios de máquinas.—Licencia a un suboficial.—Reri
suelve instancia de un cabo.—Licencia a un marinero. —Recompen
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Cirelaar.---Exemo.. Sr.: Para los efectos adminis
trativbs y demás 'clue correspondan, dentro delas
h
I
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
te á; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
• qud los buqués' de la Armada pasen la revista del
presente mes, en las situaciones qué. á continuación
se ¿xpresan.
De real orden. lo digo a y. E para su cono
cimientó y efectos.— Dios kuardé a y. E. muchos
arios. Madrid 1.° de febrero de 1919.
CH ACÓN
Sr. Almirante Jefe del 'Estado Mayot' central de
la Armada.
Sres. Comandiantes genei:áles de los ápostádeiós
de Cádiz, Ferrol y Cartewna.
Sr. Comandante general de la' escuadra de rns,
ti.ucción.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil' de Guerra y' Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
sas al personal que expresa.—Resuelvg instancia del T. D. C. Domin
guez.—Anuncia un concurso.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al Cap. D. A. Más.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia de la Sociedad «Eraso
y C.a y de D. J. Madrid.—Crédito para un monumento.—Aprueba
gastos de Justicia.—Resuelte inStancia del C. de C. D. 1. Domínguez.
Abono de pasaje al C.° O. R. Sarmiento.—Resuelve instancias del
C. de C. D. A. Freire y de un condestable.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Expedientes sin curso.
Anuncio de subasta:
Situaciones er. que deben pasar los buques de la Armada
¿a revista del presente mes dé' febrero.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
A las órdenes del _Estado Mayor central.
Acorazado Espala.. .. . . . • • , • . •
Acorazado Alfonso XIII . . . . •
Contratorpedero, Viltaamil. . . • • •
Contratorpedero Bustamante. . . i'cón.
Contratorpedero Audaz . . . .. .. . •
Contratorpedero Osado.--En 2.a situación. reserva de pri
mer grado.
•? En á•' situa -
SEGUNDA D. IN 'SION
A las órdenes dul Estado Mayor
Crucero protegido de 1•" Carlos
Torpedero de 1.1 num. 3. . •
Torpedero de 1." num 7.
Torpedero de 1•" núm. 9. • •
Torpedero de 1.1 núm. 10. . .
Torpedero de 1.1 num. 12. .
•
central.
"
• •
•
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APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 2.1 Reina Rellentei:—En V" situación,
reserva de primer grado.
Cañonero de 1." ';tanta Isabel .
Cañonero de 1." D ís.a Maria de Molina.
Cañonero de 1." Recalde. .
Cañonero de 1." Bu f-az .
Cañonero de 1•1 Laya.
Cañonero de 1." Lauria. • .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa.
Cañonero de 2. Marqués de Molins.
Torpedero de 1." núinero 11. .
Torpedero de 1." núm. 15 . . .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana
Guardapesca De/fin .
Lancha Cartagenera . . • . • •
Escampavía Mariana .
•
•
En 3." latua
ciúri
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ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En 2.a situación reserva de 2.° grado.
latieres a flote.
Draga Hércules.- -En 3." situación.
COMISION HIDROGRAFICA
A las órdenes del Estado Mayor central.
Aviso Urania.------En 3.a situación.
.
APOSTADERO DE FERROL
Buquespara comisiones y servicios.Caño.nero de 1." Marqués de la Victoria. .Cañonn.o de 2." Hernán-Cortés .
.
Cañonero de 3." Mac-Mahón. .
.
a
Contratorpedero 7error. • • • • . .
Torpedero •le 1. nijm. 2.
• • • • )
Torpedero de 1•" núm. 8 . . . • • . .
.
En 3.4 situa.-
"Forl -_?,dero de I. nútn. 41 (Halcón). . . . ción.
Guardapesca Gaviota. . . . • •
•
Guardapesca Dorado • • . • •
Lancha cañonera Perla .
. .
•
Buques contratados pura el servicio de la Marina.
i,se,anipavias Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3•asituación.
Vapor Primero de Meira, para el servicio de vigilancia.-En 3.a situación.
ARSENAL DE FERRO[.
Estación 4Grpedista.-En 2.' situación reserva de 2.° grado.Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marineros.-En situación especial, con sujeción al presul_buesto.Aviso Giraldas-En 4." situación.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1 Don Alcaro de Buzan.
Contratorpedero Cadarso . • • •
Torpedero de 1.núm. 1 .
Torpedero de ta IIÚM. 4. . • •
Torpedero de La núm. G. • •
Torpedero de 1." núm. 13
Torpedero de 1.* núm. 14. • • • •
Torpedero de 1.a núm.-16 • •
Torpedero de 1.a núm. 17
Torpedero de 1.a núm. 18 • • •
ES zat»pavía San Mateo
E$campavía Dolores.. . • • • . •
Estación torpedista de Malión-Fornells. -En 2.8 situación
reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista.. -En 2.a situación reserva de 2.° grado.
Contratorpedero Proserpina.-En 2.' situación, reserva de
primer grado.
Baques a las órdenes de los Comandantes generales
di- los apostaderos, en cuya jurisdicción. se encuentran.
Acorazado Pelayo. • . • • . • • . •
Crucero protegido de I.' Cata/uña • •
Crucero protegido de Princesa de As
tucias.
Crucero protegido de 2." Río de la Plata.
Transporte de guerra Abwrante Lo/jo. •
Corbeta Nata/7as.
Torpedero de 1.a 11111111. 6.*
Submarino Lsaac Peral. .
Subtna.rino A.-1 . •
• • •
Submarino A.-2 • •
• • •
Submarino .A .--:1
• • • •
3." situa
ción.
• • •
Madrid, 1.° de feb.rero de 1919. --CHAeóN.
En 3•' situa
ción.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. A/. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta 1). Francisco
J. de Salas y González 2.° Comandante del cruce
ro Earemadu•a, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Francisco Rozas y Fernández Flores, que
cumple en 1." de marzo próximo las condiciones
reglamentarias de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 31 de enero de 1919..
CI-IACÚNSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia por. en
fermo en 13 de febrero próximo, el teniente de na
vío D. Pablo Mateo-Sagasta y Patrosí, embarque1
en el acorazado Pelayo, en relevo del oficial de igual
empleo D. José Ferrer y Antón, que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 31 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Vicealinirante Jefe de la jurisdición de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.Señores
--•••••11110.11§••••-----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra. D. Joaquín Reig y Alvargonzález, Ayudante
del distrito marítimo de Andraitx, de cuyo destino
se posesionará en 19 de febrero próximo, que que
dará vacante por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio, el ca
pitán de corbeta, graduado, de la escala tier.rra del
Cuerpo General D. Miguel Roca Gelabert, que ac
tualmente lo desempeña. =
De real orden, comunicada por el Sr. .Ministxo
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. "muchos afros.-
Madrid 31 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Intendente general de Marina. .
--,•«11•111111111••••--
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de reconocimiento
facultativo y de lo informado por el Estado Mayorcentral; el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
teniente de Infantería, con destino en comisión en
el 2.° regimiento de Infantería de Marina, D. Recaredo Baillo Cubells, un mes de licencia por en
fermo para esta Corte y Ferrol.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
driz1 29 de enero de 1919.
4 El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores ....
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2•a clase de la
Armada D. Vicente Mira Vivó, embarque en el
acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
lo Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2•a clase de la
Armada D. Joaquín García Bautista, embarque
en el crucero debla Regente. .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adri(tn() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la* vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por haber sido re
tirado del servicio de la Armada el 1.° D. Gaveta
no Fernández Ped.reira; el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido promover a dicho empleo, con antigüedad del
día 15 del mes de enero del corriente año, al se
gundo condestable, graduado de teniente de .Arti
Hería de la Armada, D. Antonio Món López, que es
el 1.° de su escala declarado apto para el ascenso;
debiendo continuar asignado a la Sección de su
clase del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del‘apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de capitán de Arti
llería de la Armada, desde el día 20 del mes de
enero del corriente año, al 2.° condestable, gradua
do de teniente de la expresada arma, D. José López
Marín, por hallarse comprendido en las disposi
ciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Manilla y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de vigias de semáforos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el primer vigía de semáforos, alferez de navío
graduado, D. Luis Llobell Riera, en súplica de que
se le conceda la graduación de teniente de navío;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a la petición por hallarse comprendi
do el recurrente en la legislación vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director general de Navegtación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Obreros torpedistas electricistas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de obreros torpedistas electricistas por
retiro del primero D. Ginés Torralba Jiménez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho em
pleo, con antigüedad de 23 del corriente mes, al se
gundo del propio cue.rpo D. José Fernández Gómez,
que es el primero en su escala declaiado apto para
el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
. miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de (hierra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
//1
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Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los contramaestre de puerto que a continuación se resellan pasen a continuar sus Iservi
ojos a las provincias marítimas que al frente de
cada uno se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.• Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Algeciras, Málaga, Alicante, Gijón, Santander y
Relación que me cita.
EMPLEOS
1.0
1.0
2.°
2.°
2.°
9 °
2.°
2.°
N O B RE
Provincia
- arítima a que
se les destina.
D. Vicente Candet Corbeto
• Pedro Reimundo Villar
José Solano Soriano
SalvadorLópez Maldonado.
Eduardo Martínez Quelle
_Andrés Díaz Lorenzo
» Pedro Cortejosa BanCalero
• Rafael Sánchez Pavón
))
Bilbao.
Alicante.
Cádiz.
Santander.
Málaga.
Barcelona.
Cádiz.
Algeciras.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 5 del entrante mes
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el segundo contramaestre de puerto Emilio
Guitián Chás, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner cause baja en la Armada en la mencionada fe
cha con el haber pasivo que en su dfa le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
aflos.--Madrid 31 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la, Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de Al
geciras.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11141•111■--
Excmo. Sr:.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Andrés Rivas Fer
nández, en solicitud de abono de tiempo de servi
cio por el que permaneció en la reserva de mari
nería; el Rey (q. D., g.), de conformidad con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na de 19 de diciembre último, se ha servido COU
cederle de abono para los efectos de retiro la mitad
del tiempo comprendido entre el 30 de junio de
•
1903 y 28 de diciembre del propio año en que per
maneció en la indicada situación.
De real orden lo c1iío a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Pontevedra.
Operarios de máquinas
Cirodar.—Excmo. Sr.: Para la debida constvcia en este Estado Mayor central, el Rey (q. D.g.),
de conformidad con lo informado por dicho Cen
tro, se ha servicio disponer se remita con urgencia
a este Min:sterio relación nominal de los operarios
de máquinas u operarios mecánicos especializados
como motoristas para el manejo y conducción de
embarcaciones.dotadas de motores de explosión,
así como de la fecha en que prestaron el examen
correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrv l;."1
Adrian() Sánchez. ,.,.)frorf
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a.división de la escuadra.
Señorel.
Infantería de Marina (ciases de tropa) t fsi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por el reconoci
miento facultativo y lo informado por el Estado
Mayor central, se ha dignado conceder dos meses
de licencia por enfermo para Ferrol (Coruña), al
suboficial del regimiento Expedicionario D. Juan
González Toca.'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 29 de enero de 1919.
El Almirante. Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cádiz.
Señores
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del torpedero.nám. 13, Vicente Martín0 Mi
rete, en súplica de que se le conceda la separación
del servicio a fin de atender asuntos urgentes de
familia, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
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- mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder 'a 'lo solicitado; debiendo reintegrar a la
Hacienda la parte correspondiente de prima y ves
tuario.' '
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 Ao enero de 1919.
17 i ■¡ El Almitiante Jefe dél Estado T‘'lliyor'
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
¿ontral,
, Excmo. Sr,: Visto e1 acta de reconocimiento fa
cultativo verificado ,a1 marinero de la dotación del
Museo Naval 'Manuel:Marín, el Rey (g. D. g.) s¿ ha
servido concederle dos meses de licengia por en
termo para Málaga.. ,
De real orden, comunicada poi. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. ,pa,ra su conocimiento y
efectos.— Dios:guarcrle a.V. E1 muchos años.---Ma
drid 3 de febrero de 1919.
El Altriraute Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sán,chez.
Sr. Cóntraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
,R,?,copvInsas
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
dando curso a oficio del Cómandante del crucer
. Princesa de Asturia.s.,, en el que da 'cuenta del auxi
lisio prestado al scout norteamericano Lansdate, con
ocásiéri'del naufragio de un bote automóvil
mis,ino el 6 de diciembre ultimo en aguas de Tán
ger: M: el Rey (g. D. g.); teniendo en cuenta el
informe emitido por el listado Mayor central, y de
conformidad,Cori:la corisulta,emitida por la, Junta
de Clasificación y Recompensaside la ,Arniada, ha,'
tenido a hien conceder"al alférez de navío don
Eduardo Merín Domínguez la cruz de 1,a clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, y
a los cabos de mar José Rodriguez Aledo, ,Jos, Pa
,
gán Díaz, y ,José Fernández de la Iglesia la.de, pla•-
•,(ta de la misma Orden y: disrtintivo, sin, pensión,
como premio a su laudatorio 'comportamiento, en el
hecho de que se trata, 'y toda vez qu€'31,no se opone
a ello el real decreto de 1.Q de julio del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.7--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 31 de enero de 1,919.
CHACON
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
,<\. timada.
,
Sr. Presidente de la.Junta .de Clasificación y Ee
1 compensas de la Armada.
ft_
.„k
Sr. Comandante general del apo.stadero, de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....,
—
'EXbirio. Sr.: Vista la instancia T.)romovida por el
teniente• de Infantería de Marina (E. R. A. 'R.) don
Carlos Domínguez‘Münoz, solicitando 'sea exami
nada la obra de que es autor titulada: <¿Legislación
de Marina y del, Ejército de 1912 a 191.6» por si se
le consid.era'digno de una recompensa, el,Rey (que
Dios guarde), 'de conformidad .con lo informado
por la Junta de. ClaMicación y Recomp'ensas,, se
ha servido 'conceder a dicho oficial, por resolución
de 29 del actual, la cruz de clase de la.Orde'n
del Mérito Naval, pensionada con el diez por ciento
del s'ueldo,de su actual empleo hasta el ascenso al
inmediato, corno comprendido en el punto primero
dei artículo 20 del reglamento de recompensas de
1.0 de abril de 1891, toda vez que no se opone a ello
lo prevenido en el real decreto del .° de julio último.
. De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de enero de 1919.
CHAcIÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . •
Concursos
Excmo. Sr.: S. 3.1.;9„1,4ey (q. D. g.), de conformi
dad colo propuesto..por ese Estado Mayor cen
tral,-se ha servido disponer se celebre un ,nuevo
concurso con admisión de la concurrencia extran
jera, y,con, sujeción al pliego general ,de bases que
sirvió para el..goneurso anterior y que resultó de
sierto y que fué publica0o :en ,e1 D. O. de este Mi
nisterio núm. 205 del año de 1917, para oontratar
la adquisición de varios elementos.para las máqui
nas y calderas de dos remolcadores..
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes, debiendo significarle que el
concurso de referencia deberá celebrarse en este
Ministerio, a las diez de la mañana del, día 1.° de
marzo próxinio.—Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 31 de enero de 1910.
CI-ICÓN
Sr. Almirante Jefe .de1 Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
i'f''Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Rarrúecos.
rt<
•
•
Construcciones' naltálés
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. ,e1, Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidrául,icas: ha tenido a 'bien autorizar,a los .efec
tos de declarar indemnizable la comisión del ser
vicio desempeñada en Cádiz por el capitán de In
genieros D. Antonio "irás García, c<onsistente en re
conocer válvulas,qu'e se construyen para sumergi
bles y cuya duración ha sido de un día, según ma
nifiesta el Comandante general, del apostadero de
Cádiz en su comunicación tele,...,ráfic,a fecha 27 de
enero próximo pasado.
De real, orden lo digo a V. E. para su conoci
miento •y efectosi—Dios guarde a V iL muchos
años.Madrid 1 ' de'febrgro p19.:1 t ; /o /1
CH,IcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado .Mayor central de
la Armada. ,t
Sr. Comandante general del apostadaro de Cádiz.'Sr. General Jefe de construgclones navales -civi1 ), 7 • ;les e hidráulicas.
,
Sr. hitendente general le 15íarina.
Sr. Interventor -civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Intendencia general ,
Contrataciones
Dada cuenta de la instancia promovida por esaGerencia, en solicitud de que el Estado apruebeen cuanto se relaciona con los contratos otorgados por la extinguida Sociedad ComanditariaEras° y Compañía, para la construcción de cuatrobuques aljibes, por escrituras de 11 de mayo, 25 dejunio y 8 de agosto de 1917, la subrogación de derechos 'y obligaciones que resulta de la disoluciónde la expresada Sociedad a favor de la AnónimaAstilleros Eraso); S. M. el Rey (g. D. g.), oídos losdistintos Centros de este Ministerio y la Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, de acuerdo con el parecer de la Comisión permanente del Consejo de Estado, se haservido aprobar la transmisión de los contratos dereferencia a favor de «Astilleros Eraso CompañíaAnónima, previo el otorgamiento por esta de la co
rrespondiente escritura en la que se comprometa alcumplimiento de las correspondientes obligaciones,incluso las provinientes de responsabilidades yacontraídas por el cedente Sociedad ComanditariaEraso y Compañía, siendo de cuenta del cesionariolos gastos que asigne la formalización de esta transferencia.
Lo que de real orden comunico a V. para su conocimiento y efectos que son consiguientes.—Diosguarde a V. muchos años.—Madrid 31 de enero
de 1919.
DIARIO OFICIAL
• CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
L.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de D. Juan
.Madrid Mínguez, contratista de las obras de cons
trucción en Ferrol, de un edificio para Academia
de Ingenierosy Maquinistas, cursada por el Coman
dante general de dicho apostadero en.22 de diciem
bre de 1917, solicitando:
1:' Que se fije por acuerdo entre la Adminis
tración y el contratista la cifra que debe aumentar
se al presupuesto de contrata para terminar el edi
ficio, por estar ya casi agotaclo su presupuesto
calculado.
2.° Que previa la revisión de las unidades de
obra ejecutada hasta la fecha, se practique urgen
temente la liquidación de las que se hallan pen
dientes de pago.
3•0 Que se tengan en cuenta para esa liquidación
los materiales ya acopiados como son la madera del
entarimado del patio Central que 110 se puede colo
car por no estar puestas las barras eclipse y los
cristales y los baldosines y azulejos que también
están acopiados, pero que no alcanza el presupues
to para su colocación, así corno tampoco para el
material de pinturas.
4.° Que se reciban provisionalmente las obras
que tiene ejecutadas para que principie a contarse
el año de plazo de garantía que marca el contrato; y
5•0 Que mientras no quede ultimado dicho
acuerdo, se disponga, en cumplimiento dl art. 36
del pliego de condiciones facultativas, la suspen
Sión de las obras o de aquellas partes que han consumido evidentemente la totalidad del presupuestode contrata; oídas la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas y la Intendencia general,de conformidad con el parecer de la Intervencióncivil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma
rruecos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar en todas sus partes el expresado recurso,sin que esta resolución juzgue la que se dictarácuando esté resuelto el expediente de revisión de
precios solicitada por el mismo contratista, acogiéndose a los beneficios del real decreto de la Presiden
cia del Consejo de Ministros de 26 de agosto dt 1año próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente ueneral de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidoconceder un crédito de doscientas cincuenta pesetas
con cargo al concepto «Gastos imprevistos del ma
terial», (lel capítulo 13, artículo 4.° del presupuestó
en_ ejercicio, cantidad con que ha de contribuir este
Ministerio a la suscripción iniciada para levantar
en San Sebastián un monumento a S. M. la Reina
D.a María Cristina.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido aprobar la adjunta relación de gastos motiva
dos por varias comisiones del servicio, y autorizar
el abono de las mismas con las aplicaciones indica
das al margen de cada partida de la relación, la cual
comienza con un devengo del teniente de navío don
Enrique de la Cámara y termina con otro del ca
pataz Ricardo Sinde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su noticia y fines proceden
tes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia que pro
movió el Capitán de corbeta D. Juan N. Domínguez
y Villanueva, Ayudante Secretario del Comandante
general de la escuadra, en solicitud de que se le
abone mayor indemnización de embarco; teniendo
en cuenta que la regla 6. a de la real orden de 14 de
noviembre de 1911 (U. L. pág. 696), asigna la de
cuatro mil cuatrocientas pesetas anuales a los capi
tanes de corbeta que desempeñan el cargo de 2.° o
tercer Comandante, y la de tres mil seiscientas a los
que no pertenecen a la plantilla del buque donde
estén embarcados; el 'Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia general, se ha servido desesti
mar la instancia de referencia, por no correspon
der al promovente mayor indemnización de embar
co que la de tres mil seiscientas pesetas anuales que
se le viene acreditando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 31 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
truceWm.
Pasajes
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), en vista de lo ma
nifestado por esa Intendencia general, se ha servi
do autorizar el abono en metálico del pasaje ved
licado desde Barcelona a Cádiz por el comisario de
1 . a clase D. Rafael Sarmiento de Sotomayor y de
Rubalcava, su esposa y tres hijas; al precio de la
cartera militar de identidad con respecto al prime
ro y al de la tarifa ordinaria para la familia, entre
la cual no procede incluir a una hermana del suso
dicho jefe por estar precisadas las personas 'de la
familia que viajan por 'cuenta del Estado en la real
orden de 30 de junio de 1917 (D. O. núm. 147, pá
gina 985).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a. V. E. muchos
años.-Madrid 31 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interlrentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de corbeta D. Andrés Freire de Arana, en
solicitud de los medios sueldos que no percibió en
las revistas pasadas en los meses de julio, agosto y
septiembre del 'año último; considerando que la
real orden de 8 de julio próximo pasado (D. O. nú
mero 153, pág. 1030) que suprimió en la Armada la
o situación de excedencia, es posterior a la primera
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de las citadas revistas y no puede influir en los haberes ae,reditados en la misma; y considerando, enlo relativo á los medios sueldos de agostó y septiembre, que corresponden a una situación, seacualquiera su nombre, en la que se hallaba voluntariamente el interesado y que lleva consigo el abono de medio sueldo, por lo cual no procede modificar las reclamaciones practicadas; el Rey (queDios guarde), de acuerdo con esa Intendencia general, se ha servido desestimar la solicitud de quequeda hecho mérito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1919.
CHACÓNSr. Intefidente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
I)01 consecuencia de instancia del segundo condes
(J'AL
table D. Baltasar Miró y Cusiné en solicitud de ha
bilitación y relief para el percibo de los sueldos
correspondientes a los meses de julio y agosto úl
timos; el Rey .(q. D. g.), en vista de lo informado
por el Estado Mayor central e Intendencia general, se lía servido acceder a la solicitud y disponer
que, por *los trámites establecidos en la real orden
de 31 de diciembre (ie.1915, se formule liquidaciónde ejercicios cerrados en reclamación de los suel
dos indicados.
De- real órden lo digo a V. E. Para su conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 31 de enero de 1919.
• CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Garge' na.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
.(e.- Sección Personal)
Relación de los expedienteÑ dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1.904
(O. L. pilg..268): por las cansas que se expresan: •
Nombre y empleo del promovente. Objeto que lo motiva. Autoridad que lo cursa, Motivo por que queda sin curso.
Solicita quede siD efecto sul Por haber llegado después de reI instancia fecha 31 de agos-fflomandante Gral. del) suelta y publiicada ,la petición1." Maquinista D. Dernetriol to de 1918, en la que soli- Apostadero de Car- hecha en su primera instancia'Vázquez y Lage: ..... ... '.'. citó acog,erse a los benefl- tagena- j por R. O. de 30 de septiembrei eios del nuevo Reglamento de 1918 (D. O. núm. 223).de su Cuerpo.
Madrid, 31 de enero de 1919.—El jefe•de la Sección; Juan B. Aznar.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESFADO MAYOR CrLNPRAL.
ea Secl.loom- (Material) Newociado
El día 1.° del mes de marzo próximo, a. las 'diez de la rna-`
fiana, se celebrará en la Sección del Matérial del. Estado
Mayor central de la Armada, Ministerio 'de Marina, • ante
la Junta especial de subastas, constituida al efecto un con
cursot de proposiciones libres entre productores nacio
nales y extranjeros para contratar' la adquisición de va
rios elementos divididos en cinco lotes para .las máqui
nas y calderas de dos remolcadores.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las
bases generales que, están de manifiesto en este Negocia
do y que, además, se publicaron en el DIARIO OFIerm, del
Ministerio de Marina-, núm. 205 de 14 septiemliire 1917.
Desde el' día en que'se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Cádiz, Vizcaya y Barcelona, y por medio de
edictos en las comandancias de Marina de Cádiz, • Sevilla
y Málaga, hasta eiheo días antes del fijáda para el concur
so se admitirán pliegos cerrados, ,conteniendo proposi
ciones, en las Jefaturas de Estado Mayor ,de los aposta
deros de Cádiz; Pierrot y Cartagena y Coma.ndancias
Marina de Cádiz, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Málaga.
También se admitirán en este Negociado 5.0 hasta el día
anterior al señalado para el concurso, 'y durante la cele
bración del mismo en la media hora que se concederá al
efecto.
Las proposiciohes serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11.a) o en papel común con el sello ad
herido y contendrán los requisitos 'y documentos exigi
dos en las aludidas bases..
't
Al misMo tiempo que la proposición, pero fuera do-1sobre que la contenga, entregara cada licitador, después
de exhibir su cédula :personal, un docuMento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias, en metálico o -.valores pú
blicos admisibles por la, ley, como depósito- para garantir
su proposición, la cantidad de •siete 'mil quinientas pese
tas (7.500), para el primer lote; ,mil cuatrocientas Sesenta
pesetas (1.460),. para el segundo; quinientas 'pesetas .(500),.
para el tercero;mil ochocientas cuarenta y cinco pesetas
(1.845), para el ctiarto .y mil trescientas veinte pesetas
(1.320), para el quino.
Ala proposición se acompañarán también cuantos do
cumentos juzgue necesarios el licitador para. acreditar
que se dedica,a la clase de construcciones o suministros
a que se refiere. el concurso.
"
Admitiéndose 'eneste concurso la concurrencia extran
jera,.lós proponentes que lo sean, acreditarán su perso
nalidad con documentos: visados perol Ministerio de Es
fado, y'presentarán Ieclaración expresa renunciando a
todos los fueros yeprivilegios que- puedan corresponder
les por la legislación de swpaís, sujetándose a las deci
siones de la Administración española en todas las inci
dencias que surjan del contrato.
Lo que se hace público por medió del presente anun-.
cio para conocimiento de los (lite deseen acudir al con
curso de -que se trata.
Madrid, 31- de enero de 1919.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
n.o
El General Jefe (le la See(.ión,
Juan 13. Aznar.
Imp del Ministerio de Marina,
